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ABSTRAK 
 
 Untuk menjaga keefektifan siklus transaksi dalam 
perusahaan, diperlukan adanya suatu pengendalian internal yang 
memadai untuk mencegah penyimpangan yang dapat diwujudkan 
dalam sebuah prosedur operasional standar (SOP). 
 Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana perancangan SOP untuk meningkatkan efektivitas 
pengendalian internal siklus pendapatan pada PT Dharma Sakorindo 
Perkasa. Sumber data yang digunakan ialah data primer dengan 
menggunakan kuesioner pemahaman pengendalian internal, 
wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari 
dokumen internal perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu masalah-masalah yang 
terjadi di perusahaan, memahami proses bisnis serta pengendalian 
internal perusahaan, menyiapkan kerangka SOP dan menuangkan 
saran proses bisnis yang baru dalam desain SOP. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
pengendalian internal perusahaan masih belum memadai. Masih 
banyak terdapat perangkapan tugas antara manajer penjualan dan 
kasir, dokumen penjualan yang sederhana dan tidak lengkap, tidak 
ada evaluasi kredit sebelum memproses pesanan pelanggan, surat 
jalan yang dibuat dan diotorisasi oleh gudang sendiri, sering terjadi 
kehilangan dokumen serta belum adanya prosedur operasional 
standar di perusahaan. Pada akhir penelitian akan diberikan sebuah 
desain prosedur operasional standar untuk perusahaan.  
 
Kata kunci: perancangan, Standard Operating Procedure (SOP), 
siklus pendapatan, pengendalian internal 
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ABSTRACT 
 
To maintain the effectiveness of the transaction cycle in the 
company, required the existence of anadequate internal controls to 
prevent irregularities that can be realized  in a standard operating 
procedure (SOP). 
This qualitative study aims to determine how the design of 
the SOP to increase the effectiveness of internal control in there 
venue cycle PT Dharma Sakorindo Perkasa. Source of data used is 
primary data using questionnaires understanding of internal control, 
interviews and observations, as well as secondary data obtained from 
internal company documents. Data analysis technique used is to first 
analyze the problems that occurin the enterprise, understand business 
processes and internal controls of the company, to prepare the 
framework of SOP and pour advice to new business processes in the 
design of the SOP. 
The results showed that the overall internal control is still 
inadequate. There are still a lot of double duty between sales 
managers and cashiers, sales documents simple and incomplete, no 
credit evaluation prior to processing customer orders, delivery orders 
are created and authorized by its own warehouse, frequent loss of 
documents and the lack of standard operating procedures in the 
company. At the end of the study will be given a design standard 
operating procedures for the company. 
 
Keywords: design, Standard Operating Procedure(SOP), revenue 
cycle, internal control 
